















































































































































































































































































































































収入なし 5.8 6.3 24.2
100万円未満 31.2 47.0 42.2
100万円以上 58.4 40.4 23.4




























居宅介護 20.2 時間 18.8 時間 ▲1.4 時間 ▲6.9％
身体介護 22.2 時間 19.5 時間 ▲2.7 時間 ▲12.2％
家事援助 17.9 時間 16.5 時間 ▲1.4 時間 ▲7.8％
外出介護 20.1 時間 19.3 時間 ▲0.8 時間 ▲4.0％
(うち身体伴う) 22.4 時間 21.6 時間 ▲0.8 時間 ▲3.6％
(うち身体伴わない) 19.0 時間 18.1 時間 ▲0.9 時間 ▲4.7％
デイサービス 7.5日 7.0日 ▲0.5日 ▲6.7％
短期入所 4.5日 4.5日 ±0 ±0％

















































































・身体障害者療護施設 平均減収額 1,259千円 (▲4.9％)
＊情報提供協力施設数18施設
・知的障害者入所授産・更正施設 平均減収額 1,540千円 (▲9.4％)
＊情報提供協力施設数20施設
・身体障害者通所授産施設 平均減収額 618千円 (▲15.1％)
＊情報提供協力施設数11施設
・知的障害者通所授産施設 平均減収額 1,070千円 (▲14.1％)
＊情報提供協力施設数42施設
・知的障害者通所更正施設 平均減収額 947千円 (▲13.9％)
＊情報提供協力施設数８施設
○上記の通所型施設の４月の利用率
・身体障害者（通所）施設 88.2％ 知的障害者（通所）施設 90.6％
○昨年度の収入水準額確保に必要な利用率





















































































































































17）Ericsson, Kent. From Institutional Life to Community Participation: Ideas and Realities Concerning



























































項目 非標準化係数 (B) 標準化係数 () t値
社会体験を重視した支援 （第３因子） .298 .257 5.718＊＊＊
設立年 －.279 －.273 －6.334＊＊＊
50歳以上の利用者の割合（高齢率) －.138 －.131 －3.041＊＊
重度率 －.172 －.154 －3.357＊＊＊
事業実施率 .132 .125 2.891＊＊








































Disability Services in Crisis:
An Analysis of the Services and
Support for Persons with Disabilities Act
Katsufumi MATSUNOHANA
This paper discusses issues related to the Services and Support for Persons with Disabilities
Act. The Act was passed in October 2005 by the Japanese Diet and went into effect in April 2006.
The Ministry of Health, Labor, and Welfare introduced this Act with the intention of improving
the financial basis of the disability services. The establishment of the Act has, however, placed
the service system in a critical situation.
First, the increase of service expenditures places additional financial strain on individuals and
their families. In addition, most of the institutions and group homes are facing financial difficul-
ties. Furthermore, the restructuring of the services causes displacement of present service
users, and sometimes even loss of a place to live.
Therefore, together with the existing budget deficit in Japan, it is unbelievable that supporting
persons with disabilities would place an unbearable financial burden even on the economy of a su-
perpower such as Japan. The Act will create more problems than it will solve. Japanese society
needs a different direction and policy.
